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ABSTRAK
Penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada pusat biaya dipengaruhi oleh bahan baku yang
mengakibatkan biaya operasional pabrik semakin menurun. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan
akuntansi pertanggungjawaban pada pusat biaya, mengetahui evaluasi pengendalian biaya dan mengetahui
akuntansi pertanggungjawaban dalam menunjang pengendalian biaya pada PT Perkebunan Nusantara IX
(Persero) Pabrik Gula Sragi. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif
yang kemudian menghasilkan data yang diambil dari PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) Pabrik Gula
Sragi. Dari hasil penelitan, bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada pusat biaya PT
Perkebunan Nusantara IX (Persero) Pabrik Gula Sragi yaitu cukup memadai. Sedangkan yang digunakan
untuk mengevaluasi pengendalian biaya pada laporan anggaran biaya dan laporan realisasi biaya
menunjukkan bahwa adanya selisih yang kurang baik, dikarenakan kurangnya bahan baku dan faktor lain
yang tidak terkendali sehingga dengan adanya selisih anggaran dan realisasi ini akan mendorong manajer
untuk melakukan pengendalian pada pusat biaya yang efisien.
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ABSTRACT
An application of responsibility accounting in cost center is influenced by the materials that resulted in the
plant operating costs decreased. This research aims to explain the responsibility accounting on cost center
and know the evaluation of cost control in PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) Sugar Factory Sragi. The
method of this research is using descriptive and qualitative approach, fram this research the researcher gets
data which is taken from PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) Sugar Factory Sragi. The research result
concludes that  applying responsibility accounting in cost center PT Perkebunan Nusantara IX (Persero)
Sugar Factory  Sragi is relevant. Whereas that used to evaluate cost control on  budget and cost realization
of costs showing  difference that not good, it is because lack of raw materials and other factors that are not
controlled so that with the difference between the budget and the realization this is will encourage managers
to perform the control on the cost center efficiently.
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